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Бюллетень новых поступлений
за август 2011 года
Библиотечное дело. Библиотековедение. Библиография. 
Библиографоведение
1. Тексты ТНПА [Электронный ресурс ]. – Минск : БелГИСС, 
2010. ­ 1 электрон. опт. диск                                                    78
ЭЧЗ
Естественные науки
2. Зямля сілы. Белавежская пушча: [фотаальбом / рэд. савет: Л. С. 
Ананіч і інш.; фотаздымкі: А. М. Бубенькі і інш.]. – Мінск : Бел. 
Энцыкл. імя П. Броўкі, 2009. ­ 593, [6] с.              502.172(476­
751.2)(084.121)
СБО       1
История. Исторические науки
3. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 
современность, перспективы: материалы VII Межданародной 
научной конференции, Гомель, 26­27 мая 2011 г. В 2 ч. Ч.1 / М­
во образования РБ и [др.] ; под общ. ред. В. В. Кириенко.  – 
Гомель, 2011. ­ 240 с.
СБО       1
ЧЗ2        2
ЧЗ4        2
4. Менталитет славян и интеграционные процессы: история, 
современность, перспективы: материалы VII Международной 
научной конференции. В 2 ч. Ч. 2 / М­во образования РБ [и др.]; 
под общ. ред. В. В. Кириенко. – Гомель, 2011. ­ 189 с.
СБО       1
Образование. Педагогическая наука
5. Дмитриев Е. И.  Азбука менеджмента качества в вузе: учебно­
методическое пособие / Е. И. Дмитриев; М­во образования РБ. 
– Минск : РИВШ, 2010. ­ 190, [1] с. – (Инновационные 
образовательные системы)                74.584я73
ЧЗ2       1
ЧЗ4       1
АБ1       1
Политика. Политическая наука
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6. Беларусь в современном мире: материалы IV Республиканской 
научной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, 
Гомель, 12 мая 2011 года / М­во образования РБ; под общ ред. 
В. В. Кириенко.  – Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2011. ­   337 
с.
СБО      1
ЧЗ2       2
ЧЗ4       2
Радиоэлектроника
7. Антенно­фидерные устройства [Электронный ресурс  ]: 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1­36 04 02  "Промышленная 
электроника" специализации 1­36 04 02 02 "Техника и средства 
электронной связи" дневной формы обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Н. И. 
Вяхирев, О. А. Елисеева; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 59 с. ­  Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.      
                                                                   621.396.679.4(075.8)
ЭЧЗ
8. Локальные информационные системы [Электронный ресурс  ]: 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1­36 04 02  "Промышленная 
электроника" дневной формы обучения. В 4 ч. Ч. 1 / Д. А. 
Литвинов, А. В. Ковалев; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 114 с. ­ Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.      
                                                                                     004(075.8)
ЭЧЗ
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9. Теория автоматического управления [Электронный ресурс  ]: 
методические указания по одноименному курсу для студентов 
специальности 1­36 01 07  "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" заочной формы обучения / А. В. 
Михневич; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 122 с. ­ 
Режим доступа: http://lib.gstu.local             621.22:621.6(075.8)
ЭЧЗ
10. ЭВМ и периферийные устройства: курс лекций по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1­40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной формы обучения  / И. А. Мурашко; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 100 с. 
004.3(075.8)
АБ1     40
ЧЗ1       5
Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и 
лесохозяйственные науки
11. Дюжев А. А.   Зерноуборочные комбайны КЗС­1218 "ПАЛЕССЕ 
GS 12", КЗС­10К "ПАЛЕССЕ GS 10": пособие  /
 А. А. Дюжев, А. В. Клочков, В. А. Попов. – Минск :Беларусь, 
2011. ­ 147, [3] с.                    631.354.2(075.32)
АБ1   25
 ЧЗ1      5
Социальные науки в целом. Обществознание
12. Колесникова И. И.   Статистика: практикум: учебное пособие / 
И. И. Колесникова, Г. В. Круглякова. – Минск : Вышэйшая 
школа, 2011. ­ 284, [1] с.               60.60я73
АБ2     94 
ЧЗ2      3
ЧЗ4      2
СБО     1
Техника и технические науки в целом
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13. Автоматизация технологического проектирования 
[Электронный ресурс ]: лабораторный практикум по 
одноименному курсу  для студентов специальности 1­40 01 02 
"Информационные системы и технологии (по направлениям)" 
дневной формы обучения  / Т. А. Трохова; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Информационные технологии". –
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 36 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
681.3.06(075.8)
ЭЧЗ
14. Материаловедение: лабораторный практикум по одноименному 
курсу для студентов машиностроительных специальностей 
дневной и заочной форм обучения  / В. М. Кенько, 
Н. В. Грудина; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Материаловедение в 
машиностроении". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 55 с. 
669.01 + 620.22(075.8)
АБ1   205
ЧЗ1       5
Техника. Технические науки
15. Метрология и радиоизмерения: учеб.­метод. комплекс / сост. и 
общ. ред. В.Ф.Янушкевича. – Новополоцк : ПГУ, 2005. ­ 303 с. 
006.91(075.8)
ЧЗ1       1
Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
16. Бобарикин Ю. Л.   Оптимизация тонкого волочения 
высокоуглеродистой стальной проволоки: [монография] / 
Ю. Л. Бобарикин, М. Н. Верещагин. – Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2011. ­ 163 с.                             621.778
АБ1     10
ЧЗ1       4
СБО      1
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17. Динамика машин и механизмов в установившемся режиме 
движения: учебно­методическое пособие по курсовому 
проектированию по дисциплине "Теория механизмов, машин и 
манипуляторов" / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет, 
Кафедра "Теория механизмов и машин";
 [ П. П. Анципорович и др.]. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 42 с. 
621.01(075.8)              
ЧЗ1       1
18. Кукуй Д. М.   Введение в специальность: учебное пособие для 
вузов / Д. М. Кукуй, Р. Л. Тофпенец, Ф. И. Рудницкий. – 
Минск : ИВЦ Минфина, 2011. ­ 270, [2] с. 
34
АБ1    15
ЧЗ1       5
19. Материаловедение: методические указания по выполнению 
тестовых заданий и самостоятельной подготовке к 
тестированию по одноименному курсу для студентов 
машиностроительных специальностей заочной формы обучения 
/ В. М. Кенько; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Материаловедение в 
машиностроении".  –Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 16 с. 
620.22(076.3)
АБ1   160
ЧЗ1        5
20. Методика расчета параметров зацепления закрытых 
цилиндрических и конических передач с нормализованными и 
улучшенными колесами  [Электронный ресурс ]: методические 
указания к курсовому проектированию по дисциплине "Детали 
машин" для студентов технических специальностей дневной и 
заочной форм обучения  / В. Н. Полейчук ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 62 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
621.81.833(075.8)
ЭЧЗ
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21. Механика жидкости и газа [Электронный ресурс  ]: учебно­
методическое пособие к курсовой работе для студентов 
специальности 1­36 01 07  "Гидропневмосистемы мобильных и 
технологических машин" дневной формы обучения / 
А. В. Михневич, С. М. Матвеенкова; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Гидропневмоавтоматика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. – 55 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local                      
 62­82 + 681.523(075.8)
ЭЧЗ
22. Основы экологии. Экология и утилизация отходов в 
машиностроении: практикум по одноименному курсу для 
студентов специальности 1­36 01 01 "Технология 
машиностроения" заочной формы обучения  /  
Э. И. Дмитриченко, Е. Э. Дмитриченко; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 35 с.                          621:502 + 574(075.8)
АБ1     75
ЧЗ1       5
23. Петухов А. В.   Системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов: учебное пособие для вузов / А. В. 
Петухов, Д. В. Мельников, В. М. Быстренков.  – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 143 с.                                   658.512.011.56(075.8)
АБ1    81 
ЧЗ1      5
СБО     1
24. Пневматические устройства и системы : методические указания 
к выполнению курсовой работы для студентов специальности 1­
36 20 04 "Вакуумная и компрессорная техника" / Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский национальный 
технический университет, Кафедра "Вакуумная и 
компрессорная техника"; составитель 
Е. П. Орлова. – Минск : БНТУ, 2011. ­ 38 с. 
621.542(075.8)
ЧЗ1       1
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25. Проектирование и производство заготовок: курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­36 01 
01 "Технология машиностроения" дневной и заочной форм 
обучения / С. А. Щербаков; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". – 
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 116 с.                                  62­412(075.8)
АБ1     93
ЧЗ1       5
26. Расчет параметров зацепления открытых зубчатых передач 
механического привода  [Электронный ресурс ]: методические 
указания для студентов всех специальностей дневной и заочной 
форм обучения / В. Н. Полейчук ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Детали машин". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 42 
с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
621.81.83(075.8)
ЭЧЗ
Физико­математические науки
27. Высшая математика [Электронный ресурс  ]: учебно­
методическое пособие к текстовым заданиям по одноименному 
курсу для студентов экономических специальностей заочной 
формы обучения / Е. З. Авакян, С. Л. Авакян, В. И. Гойко; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая 
математика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 205 с. ­ Режим доступа: 
http://lib.gstu.local             517(075.8)
ЭЧЗ
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28. Молекулярная физика и термодинамика: лабораторный 
практикум по курсу "Физика"для студентов технических 
специальностей дневной и заочной форм обучения / 
О. И. Проневич, С. В. Пискунов; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2011. – 
50 с. 
532 + 533 + 536 + 538(075.8)
АБ1     303
ЧЗ1        5
29. Специальные математические методы и функции  [Электронный 
ресурс ]: учебно­методическое пособие по одноименному курсу 
для студентов специальности 1­36 04 02 "Промышленная 
электроника" дневной и заочной форм обучения  / А. А. Бабич, 
Л. Д. Корсун, А. В. Емелин; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Высшая математика". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 213 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
517(075.8)
ЭЧЗ
30. Техническая электродинамика: лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для студентов  специальности 1­36 04 
02 "Промышленная электроника" дневной  и заочной форм 
обучения / Н. И. Вяхирев, В. Н. Гарбуз; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная электроника".  –
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 55 с.                                    621.37(075.8)
АБ1       78
ЧЗ1         5
31. Уласевич З. Н.   Начертательная геометрия: приложение: 
компакт диск: учебное пособие для вузов / З. Н. Уласевич, 
В. П. Уласевич, О. А. Якубовская.  – Минск : Беларуская 
Энцыклапедыя, 2009. ­ 165 с.                               514.18(075.8)
ЧЗ1         1
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32. Электричество и магнетизм: лабораторный практикум по курсу 
"Физика" к типовому комплекту оборудования для студентов 
технических специальностей дневной и заочной форм обучения. 
В 2 ч. Ч. 1 / И. И. Злотников, К. К. Матькунов; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Физика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 38 с. 
537(075.8)
АБ1     315
ЧЗ1        5
Художественная литература (произведения)
33. Грачева  Г. И.   Золото любви: стихи / Г. И. Грачева. – Гомель, 
2009. ­ 41 с.
СБО       1
Экономика. Экономические науки
34. Беларусь в цифрах, 2011 [Электронный ресурс ]: стат. сборник. 
– Минск : ИВЦ Белстата, 2011. ­ 1 электрон. опт. диск. – Режим 
доступа: ftp1.gstu.local.
ЭЧЗ
35. Инновационная деятельность и мировоззренческие проблемы / 
А. В. Русецкий [и др.]; под ред. А. В. Русецкого. – Минск : 
ГУ "БелИСА", 2008. ­ 183 с.
ЧЗ4         1
ЧЗ2         4
36. Маркетинг и ценообразование: практикум по одноименному 
курсу для студентов специальности 1­25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии" дневной и заочной формы 
обучения  / Р. А. Лизакова, А. А. Овсянникова; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг".  – Гомель : ГГТУ, 2011. 
­35 с.                                                       339.138 + 338.5(075.8)
АБ2       83
ЧЗ2        5
ЧЗ4        5
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37. Национальная экономика Беларуси  [Электронный ресурс ] : 
практикум по одноименному курсу для студентов 
экономических специальностей заочной формы обучения  /
О. Я. Потехина, О. А. Подольская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономическая теория".  – Гомель : 
ГГТУ, 2011. ­ 21 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
330(476)
ЭЧЗ
38. Национальные счета Республики Беларусь [Электронный ресурс 
]: стат. сборник. – Минск : ИВЦ Белстата, 2011. ­ 1 электрон. 
оптич. диск. ­ Режим доступа: ftp1.gstu.local.
ЭЧЗ
39. Об инновационной деятельности организаций в Гомельской 
области за 2010 год / Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь. – Гомель : [б. и.], 2011. ­ 95 с.    65.051.4
СБО        1
40. Организация и оплата труда в АПК [Электронный ресурс  ]: 
методические указания к контрольным работам по одноименной 
дисциплине для студентов специализации 1­25 01 07 15 
"Экономика и управление на предприятии агропромышленного 
комплекса" заочной формы обучения / 
Н. В. Пархоменко, Г. А. Мильченко; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". –
Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 30 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
331.1(075.8)
ЭЧЗ
41. Организация и оплата труда в АПК: курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специализации 1­25 01 
07 15 "Экономика и управление на предприятии 
агропромышленного комплекса" дневной и заочной форм 
обучения.  / Н. В. Пархоменко, Г. А. Мильченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". 
– Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 57 с. 331.1(075.8)
АБ2       70
ЧЗ2         5
ЧЗ4         5
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42. Трудовые ресурсы и занятость населения Гомельской области в 
2010 году (по данным баланса трудовых ресурсов) / Нац. стат. 
комитет РБ; Глав. стат. упр. Гом. обл. – Гомель, 2011. ­ 19 с.
СБО        1
43. Экономика организации (предприятия)  [Электронный ресурс ]: 
практикум для студентов экономических специальностей 
дневной и заочной форм обучения. В 2 ч . Ч. 2 / 
Н. А. Алексеенко, С. С. Дрозд ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 
334 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local 
658(075.8)
ЭЧЗ
Энергетика
44. Автоматизация электрических сетей  [Электронный ресурс ]: 
лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1­43 01 02 "Электрические системы и 
сети" дневной формы обучения  / Д. И. Зализный, 
В. В. Курганов; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 66 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local. 
621.311.1­523(075.8)
ЭЧЗ
45. Вагин Г. Я.   Электромагнитная совместимость в 
электроэнергетике: учебник / Г. Я. Вагин, А. Б. Лоскутов, 
А. А. Севостьянов.  – Москва : Академия, 2010. ­ 223, [1] с. – 
(Высшее профессиональное образование)  621.31.001.365(075.8)
АБ1       10
ЧЗ1         5
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46. Водоподготовка и водный режим котельных установок: 
лабораторный практикум по одноименному курсу для 
студентов  специальностей 1­43 01 05 "Промышленная 
теплоэнергетика" и 1­43 01 07 "Техническая эксплуатация 
энергооборудования организаций" дневной  и заочной форм 
обучения / Н. В. Овсянник, Е. Н. Волкова, Д. С. Трошев; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Промышленная 
теплоэнергетика и экология". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 40 с. 
628.16(075.8)
АБ1       78
ЧЗ1         5
47. Дипломное проектирование  [Электронный ресурс]: пособие 
для студентов специальностей 1­43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" 1­43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения  / О. Г. Широков, А. В. Сычев, М. Н. Новиков; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 389 с. ­ Режим 
доступа: http://lib.gstu.local         621.311.031:378.046.2(075.8)
ЭЧЗ
48. Дуговые и коммутационные перенапряжения в электрических 
сетях  [Электронный ресурс ]: лабораторный практикум по 
одноименному курсу для студентов специальности 1­43 01 02 
"Электроэнергетические системы и сети" дневной  формы 
обучения  / Д. Р. Мороз; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 
2011. ­ 23 с. ­ Режим доступа: http://lib.gstu.local. 
621.311(075.8)
ЭЧЗ
49. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150кВ: учеб.­произв. изд. Т. 1 / Е.Ф. Макаров. – 
Москва : ИД Энергия, 2008. ­ 620 с.                       621.311.1(035)
ЧЗ1          1
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50. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150 кВ: учеб.­произв. изд. Т. 2 / Е. Ф. Макаров. – Москва 
: ИД Энергия, 2008. ­ 622 с.                     621.311.1(035)
ЧЗ1          1
51. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150 кВ: учеб.­произв. изд. Т. 3 / Е. Ф. Макаров. – Москва 
: ИД Энергия, 2008. ­ 677 с.                      621.311.1(035)
ЧЗ1          1
52. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150 кВ: учеб.­произв. изд. Т. 6 / Е. Ф. Макаров.  –Москва 
: ИД Энергия, 2009. ­ 614 с.                      621.311.1(035)
ЧЗ1          1
53. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150 кВ: учеб.­произв. изд. Т. 4 / Е. Ф. Макаров ; под ред. 
И. Т. Горюнова, А. А. Любимова. – Москва : Папирус ПРО, 
2005. ­ 637 с.                                                            621.311.1(035)
ЧЗ1          1
54. Макаров Е. Ф.   Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ 
и 110­1150 кВ: учеб.­произв. изд. Т. 5 / Е. Ф. Макаров ; под ред. 
И. Т. Горюнова, А. А. Любимова.  – Москва : Папирус ПРО, 
2005. ­  624 с.                                                           621.311.1(035)
ЧЗ1          1
55. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс ]: курс лекций для студентов 
специальности 1­43 01 03 "Электроснабжение (по отраслям)" 
дневной и заочной форм обучения  / Л. И. Евминов; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 389 с. ­ Режим 
доступа: http://lib.gstu.local                           621.316.925(075.8)
ЭЧЗ
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56. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения 
[Электронный ресурс  ]: лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­43 01 
03 "Электроснабжение (по отраслям)" дневной и заочной форм 
обучения. В 2 ч. Ч. 1 / Л. И. Евминов, Д. И. Зализный; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Электроснабжение". – Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 138 с. ­ Режим 
доступа: http://lib.gstu.local                                        621.316.925
ЭЧЗ
57. Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ и 110­1150 кВ: 
учеб.­произв. изд. Т. 7 / под. ред. В. В. Дрозда. – Москва : 
Альвис, 2010. ­ 632 с.                                             621.311.1(035)
ЧЗ1          1
58. Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ и 110­1150 кВ: 
учеб.­произв. изд. Т. 8 / под ред. Я. А. Каминской. – Москва : 
Альянс, 2011. ­ 616, [5] с.                                      621.311.1(035)
ЧЗ1          1
59. Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ и 110­1150 кВ: 
учеб.­произв. изд. Т. 9, кн.1. / под ред В. В. Дрозда. – Москва : 
ИД Энергия, 2010. ­ 704, [2] с.                              621.311.1(035)
ЧЗ1          1
60. Справочник по электрическим сетям 0,4­35 кВ и 110­1150 кВ: 
учеб.­произв. изд. Т. 9, кн. 2 / под ред. В. В. Дрозда. – Москва : 
Альянс, 2010. ­ 637 с.                                             621.311.1(035)
ЧЗ1          1
61. Теория автоматического управления [Электронный ресурс ]: 
практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1­53 01 05 "Автоматизированные 
электроприводы" дневной и заочной форм обучения  / 
В. И. Луковников, А. В. Козлов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". 
–Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 38 с. ­ Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.                                     621.3.078.001(075.8)
ЭЧЗ
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62. Теория электропривода  [Электронный ресурс ]: курс лекций по 
одноименной дисциплине для студентов специальности 1­53 01 
05 "Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной 
форм обучения  / В. С. Захаренко, А. В. Козлов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени 
П. О. Сухого", Кафедра "Автоматизированный электропривод". 
– Гомель : ГГТУ, 2011. ­ 171 с. ­ Режим доступа: 
http://lib.gstu.local.           62­83(075.8)
ЭЧЗ
63. Черномашенцев В. Г.   Электрические машины. Ч.1. 
Трансформаторы. Асинхронные машины: учеб.­методич. 
пособие / В. Г. Черномашенцев, В. А. Пацкевич, 
В. Н. Галушко .  – Гомель : БелГУТ, 2011. ­ 129 с. 
621.313(075.8)
АБ1       45 
ЧЗ1         5
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